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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
LAPAN (8) muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab LIIdA (5) soalan. Semua soalan rnesti dijawab di dalam
Bahasa Ma1aysS-a.
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rul, 105/3
(a) Nyatakan ketiga-tiga hukum Newton dengan lengkap'
(20 narkah)
(b) sebiji epal jatuh ke bawah dan urenemui burni dan
tidak burni menarik ke atas menemui epal kerana
jisin buminya lebih. Maka daya tarikan buminya
Iebih. Adakah kenyataan ini betul? Terangkan
jawapan anda.
(20 narkah)
(c)
R
e,lerz-ior
suatu blok yang berjisim m bergelongsor suatu satah
condong yang rnembuat sudut 0 dengan lantai eleva-
tor. Tiada geseran antara blok m dan satah con-
dong. Hitungkan pecutan blok relatif pada satah
condong dalam kes-kes berikut:
(i) Elevator bergerak ke bawah dengan halaju
tetaP v.
(ii) Elevator bergerak ke bawah dengan pecutan a'
(iii) Elevator bergerak ke bawah dengan nyah-
Pecutan a.
(iv) Kabel elevator Pecah.
Lakarkan daya-daya yang bertindak pada blok bagi
set,iap kes.
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(60 narkah)
2.
ruL 105/3
(a) Jelaskan maksud pusat jisin. Seorang akan menbeng-
kok kakinya apabila ia terjun dari suatu tempat
yang tinggi, Mengapa?
(25 markah)
(b) Hitungkan momen inersia bagi suatu disk yang berji-
sim M dan berjejari R pada paksi yang melalui pusat
disk dan paksinya bertegaklurus dengan satah disk.
(25 narkah)
f o"J
(c) Dua blok 46O9 dan 5009 diletak pada suatu takal
(l,ihat rajah di atas). Takal itu nempunyai jejari
5.Ocm. Apabila dibebaskan dari keadaan rehat, blok
5009 jatuh 75crn di dalan 5.0s. Hitungkan inersia
putaran bagi rod itu.
(50 narkah)
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3. (a) Tuliskan vektor kedudukan 
,:, bagi suatu zarah yang
melakukan pergerakan bulatan seragam di dalam
koordinat kartesian dan vektor unit i dan i.
Kemudian terbitkan ungkapan bagi halaju dan pecu-
tan. Tunjukkan bahawa pecutannya berarah kepusat
bulatan.
(2O narkah)
(b) Bolehkah jurnlah momentum sudut berubah dengan masa?
Apakah anda boleh katakan mengenai tork yang ber-
tindak ke atas sistem itu?
Terbitkan perhubungan antara tork dan momentum
sudut.
(30 narkah)
(c) suatu disk silinder berputar dalam suatu satah
datar. Jisim disknya 100k9 dan jejarinya 2m'
seorang lelaki yang berjisin 60k9 berjalan secara
perlahan dari tepi disk ke pusat disk'
(i) Halaju sudut disk dan lelaki ialah 2 rads-l
apabila IeIaki berada pada tepi disk'
Hitungkan halaju sudut le1aki apabila ia
sanpai ketitik 0.5n dari Pusat.
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3. (c) (ii) Hitungkan tenaga kinetik awal dan akhirnya
bagi sistem itu. Jika ada sebarang perbe-
zaan, jelaskan.
(50 markah)
4. (a) r
h^r h1
(i) Dua zarah yang berjisim n, dan m, dan jarak
antaranya r. Apakah rnagnitud daya kegravi-
tian antara dua zarah itu.
(ii) Lakarkan daya-daya yang bertindak ke atas
m, dan mr.
(iii) Katakan ill = 7Okg, m2 = 50kg, r = 3il, hitun-
gan daya kegravitiannya
e = 6.67 x to-1l Nrn27xg2
Sekarang bandingkan dayanya dengan berat
bagi mr.
(iv) Sekarang dapatkan perhubungan antara gt
(pecutan graviti) dengan G.
(v) Katakan bumj. ialah suatu sfera seragam dan
dapatkan ge pada khatulistiwa (equator)
dalan ungkapan pecutan memusat a, bagi suatu
jasad di khatulistiwa.
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(vi) Apakah nilai g nya di kutub utara (North
Pole). Sekarang bandingkan berat jasadnya
di khatulistiwa dan di kutub utara'
Bagi suatu Proses tak
keadaan f, bagaimana
entropi?
(a)5.
(60 markah)
(b) Nyatakan hukum terrnodinamik pertama. Adakah hukun
ini terhad Pada 9a6.
(10 markah)
(c) Jelaskan proses berbalik dan proses tak berbalik
dengan ringkas.
berbalik dari keadaan i ke
anda hitungkan Perubahan
(30 narkah)
2To
g__-...I.,
3Vo
satu mole ltas unggul melalui proses isotermal dari
keadaan (a) ke keadaan (b), selepas itu proses
isokorik, kemudian proses isoternal dan pada akhir-
nya proses isokorik. Gasnya monoatomik'
v
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s. (a) (i) Hitungkan kerja yang dilakukan daram setiap
proses.
(ii) Hitungkan haba yang diseraplcan atau dibebas_
kan bagi setiap proses.
(iii) Hitungkan kecekapan injin yang bekerja
melalui edaran ini.
(iv) Hitungkan kecekapan injin carnot yang bekerja
antara suhu 2To dan To dan bandingkan nilai_
nya dengan nitai dari (iii).
(60 markah)
(b) Jelaskan hukun ternodinarnik kedua dari segi
perubahan entropi.
(10 narkah)
(c) suatu rod besi yang berjisirn 5kg dipanaskan ke
:oooc dan kenudian disejukkan dalam suatu takungan
air yang bersuhu zzoe. Haba spesifik besi ialah
26.9o J kg-1g-1. Anggapkan nuatan haba air iarah
infinit.
Hitungkan perubahan entropi dalam alam semesta bagi
proses ini. Bolehkah proses ini berlaku?
(30 markah)
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6. (a) Di dalam kajian
pusatnya selePas
gelap? Terangkan
(b) Bincangkan prinsiP-PrinsiP
belauan Fresnel dan belauan
rul., 105/3
gangguan Newton gelang, adakah
pernbalikan narnpaknya terang atau
jawaparr anda.
(25 narkah)
yang berkaitan dengan
Fraunlofer.
(c)
(25 narkah)
Suatu kanta henumpu diletak di e+65 suatu permukaan
satah kaca (Iihat rajah di atas) ' IonYa dioinari
dengan cahaya monokromatik yang mempunyai jarak
gelombang 5700 Ao.
(i) Nyatakan jenis corak gangguan yang dilihat'
(ii) Jejari bagi gelang gelap yang keduapuluh
ialah 11 nn. Hitungkan jejari kelengkungan R
bagi kanta itu.
1Ao = to-10 m
(50 markah)
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